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Abstract
Starting from the connections between the emigration and the onset of psychopathological problems, the Authors underline
the meaning of a global point of view, focused not just on the clinical diagnosis, but most on individuals and their own hi-
stories, often marked by conflicts. 
This approach requires deep changes in cultures, practices and organization of community psychiatry facilities. 
Criminal behaviours, liable to an anthropological evolution in clinical frames, are studied in detail, as well as the treatment
of offender patients.
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Riassunto
Il lavoro affronta i temi legati al rapporto tra i fenomeni migratori e la manifestazione di quadri psicopatologici, attraverso
una disamina delle problematiche connesse al conflitto e la necessità di avere una visione multifattoriale, con al centro non
tanto e non solo i quadri clinici quanto le persone e le loro storie. 
Tale approccio richiede anche profondi mutamenti delle culture, delle pratiche e delle organizzazioni dei servizi di psichiatria
di comunità.
Particolare attenzione viene dedicata al tema dei comportamenti criminali, le cui caratteristiche stanno subendo significative
modificazioni antropologiche e di espressività clinica, ed al trattamento dei pazienti autori di reato.
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